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EL MINISTERIO DE MARINA
SU MARIO
ORDENES
F1TURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
JEFATURA DE INSTRUCCION
kencla de Mecánicos.— Orden 'de 26 de sMiembre de
1910 dis,poniendo Pasen a efectuar el' curso en la Es
cuela de Mecánicos los Aspirantes aprobados, cuya re
lación empieza con Antonio Rivera Varela y termina
con José Barreiro Rey.-7-Página 1.443.
-
inémrsos.—Orden de 26 de septiembre de 1940 rectifi
cando. la Orden ministerial de 12 del actual, sobre -
concurso de una plaza de Profesor de Mecánica Ra
cional en la Escuela Naval Militar.----Página 1.413.
JEFATURA DE SERVICIOS.
SERVICIO DE PERSONAL
seensos. Orden de 25 de septiembre de 1940 ascen
diendo al empleo inmediato a los Capitanes de Fraga
ta D. Javier Mendizábal Gortázar y p, Pedro Fernán
dez Martín. Página 1.443;
• •
ra de 25 de septiembre •de 1940 ascendiendo al empleo
Inmediato al 'Capitán de Corbeta D. Julio César del
astillo y Escarza.—Página 1.443.
mide 25 de septiembre de 1940 ascendiendo a Cabos
Primeros Artillero y Electricista, respectivamente, alos Cabos segundos de estas especialidades, José Pérez
Pérez y Pedro Mena Mosquera. Página 11.443.
rtificación de antigiicclad.—Ordén de 25 de septiembre de 1940 rectificando la antigüedad del Cabo Pri
mero Timonel-sefialero PedÑ) Antoilio Vidal Caballas.
Páginas 1.443 y 1.444..
ra de 23 de septiembre de 1940 rectificando la anti
güedad de los Cabos Primeros Apuntadores Benito.Díaz S'éoane y José Fariña* Varela.—Página 1.444.
de antigüedad.—Orden 'de ,23 de septiem
. bre de 1940 rectificando la antigüedad de .los Cabos
Primeros que se relacionan.—Página 1.444.
Otra de 25 de septiembre de 1940 rectificando la anti
güedad del Cabo Primero Electricista José María Ro
dríguez Loureiro.—Página 1.444.
Continuación -en. el servicio.—Orden. de 25 de septiem
bre de 1940 concediendo la continuación en el servi
cio al personal de Marinería cuya relación empieza
con el Cabo. segundo. de Maniobra Gabriel Gómet Ca
- ravante y termina con el Marinero Cocinero Dositeó
López Abel.—Página 1.444.
e.
Destinos.—Orden de 25 de septiembre de 1940 confir
mando en su actual destino al Capitán de Navío don
Javier de ..Mendizábal y Gortázar.—Página 1.444.
Otra dé- 25 de septiembre de 1940 confirmando en su
!destino- al Capitán, de - Navío D Pedro
/ Martín. Página 1.444.
Fernánde7
Otra _de 25 de septiembre de .1940 nombrando segundo
Jefe del-Estado Mayor de la Escuadra al Capitán de
Fragata D. Julio César del Castillo y «Escarza.Pá
gina 1.445.
Otra de 25 de septiembre 'de 1940 destinando a la Se
gunda Sección del Estado Mayor de la Armada al
Capitán de Córbeta D. Angel Bona brbeta. Página
1.445.
t
Otra de 25 de septiembre de 1940 destinando ¿l Estado
Mayor de la Escuadra al Teniente de Navío D. Fran
cisco Elorza Múgica.—Página 1.445.
Otra de 25 de 'septiembre de 1944 confirmando en sil ac
tual destino al Teniente de NaN;ío D. Guillermo 'Ca
rrero Carre.--7Página 1445.
Otra de .25 de septiembre de 1940 destinando a las ór
denes del Comandante General del Departamento Ma
•
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Fátina 14142.
a
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rítimo de Cádiz al Oficial primero de la Reserva 'Na
val -Movilizada D. José Díaz Hernández.—Pág. 1.445.
Destinos.—Orden de 25 de septiembre de 1940 destinan
do al minador Júpiter al Capellán voluntario D. To
ribio Roselló Nicolau.—Página 1.445.
Otra de 23 de septiembre de 1940 disponiendo continúe
destinado en la Estación Radiotelegráfica de San Car
los el Oficial tercero, provisional, del Cuerpo de Auxi
liares de Radiotelegrafía D. Gregório Magón Mesa.
Página 1.415.
*Otra de 23 de septiembre de 1940 destinando a la Esta
ción Radiotelegráfica del Departamento Marítimo de'
El Ferrol del Caudillo al Auxiliar primero Radiotple
grítfista D. Pascual Pillado García.—Página 1.445.
Otra de 23 de septiembre de 1940 destinando a la. Asis
tencia de personal del Departamento 'Marítimo de Cá
diz al Auxiliar segundo de Sanidad •D. Andrés de Ar
cos Ruiz .—Página 1.445.
Otra de 25 de septiembre de 1940 destinando al Servicio
de Personal de este Ministerio al Oficial tercero del
'Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos D. Fran
cisco Mengual Prast, y a la Intendencia del Departa
metto Marítimo de El Ferrol del Caudillo, al Auxi
liar segundo del mismo Cuerpo D. Iris Medina Arcas.
Página 1.445.
Otra de 15 de septiembre de 1940 destinando a la Orde
nación Central de Pagos de este Ministerio al Auxi
liar primero de Oficinas y Archivos D. Miguel Her
•
•
nández Padilla, y al destructor Ciscar, al Auxiliar se
gundo de dicho Cuerpo D. Agustín I. Romero Coeli°
Página 1.445.
Destinos.—Orden de 23 de septiembre de 1940 eonfir
mando en el destino que desempeña en la Jefatura
las Fuerzas Navales del Norte de Africa al Auxilia
primero de Máquinas D. José Vigo León.—Pág. 1.445
•Dieeneias.—Orden de 23 de septiembre de 1940 cone
diendo licencia por enfermo al Auxiliar primero d
Artillería D. Santiago 'Lorenzo Sangrador.—Págin
1.446. _
SERVICIO DE INGENIEROS
Rectificacioves.—Ordeli de 23 -de septiembre de 194
rectificando la Orden mifilsterial de .10 de julio d(
1940, sobre efectos administrativos del ascenso de
Comandante de Ingenieros D. Pedro de la Rosa Ma
yol. •Página 1.446.
. ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiros.—Orden de 17 d'e septiembre de 1940 acordad
clasificar, en la situación de "retirado" al Capitán
Fragata D. Francisco Guimerá Bosch.—Página 1.44
•
REQUISITORIAS
o
EDICTOS
ItIti(\ro 227.
Cof)tl 41,411>''‘'.•j
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE 'LA ARMADA
Jefatura. de Instrucción.
Escuela de Mecánicos.— Como consecuencia de
1os exámenes que previene la convocatoria para Me
cánicos del Cuerpo de Suboficiales de la Armada,
publicada por Orden ministerial de 20 de' abril últi
mo (D. O. núm. 94), han resultado aprobados los
opositores que se reseñan a continuación por orden
h censuras Obtenidas, los cuales pasarán a efectuar
el curso correspondiente en la Escuela de Mecáni
cos, con arreglo a lo que determina el artículo 19 de
13 citada convocatoria :
Antonio Rivera Varela.
Antonio Hernández Bódalo.
Ambrosio Prieto López.
Eloy Flores Flores.
Gerardo Sabio Perla.
Luis García López.
Manuel Cuenca Soto.
Den-ietrio Vázquez Piñero.
José Gutiérrez Martínez.
Octavio Peón Timiraos.
Rafael Goicoe'chea Morales.
Gregorio Gil Vázquez.
Jesús Rebón Rebón.
Francisco López Sánchez.
Manuel Andrade Formoso.
Andrés Cervantes Abad.
Antonio -Fernández Castañeda.
Juan Martínez Buyo. ,
Alfonso González Pérez.
Alfonso Martínez Céspedes.
José Ramón Casal Rodríguez.
Fosé Belizón Parodi.
José Guasa Serra. ,
José Portela Veiga.
José' Vidal Laz.
Roberto Díaz Valdomar.
j'osé Barreiro Rey.
Madrid, 26 de septiembre de 1940.
MORENO
Concursos: Se rectifica la Orden ministerial de
12 del actual. (DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 216 y Boletain Oficial del Estado
número 259), que saca a, concurso una plaza de Pro
fesor de Mecánica Racional el:1 la Escuela Naval Mi
litar, en el sentido de que también podrán tomar
parte en el citado concurso los que estén en pose
sión de título adquirido en la Escuela Especial de
. de Ingenieros Agrónomos.
Madrid, 26 de septiembre de 1940..
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Ascensos.—Para cubrir vacantes existentes en la
escala de Capitanes de Navío, se promueven a este
empleo, con antigüedad de 23 del actual, en que
cumplieron - las condiciones reglamentarias para el
ascenso, a los Capitanes de Fragata D. Javier Men
dizábal Gortázar y D. Pedro Fernández Martín, los
que se escalafonarán en su ntieva clase, en el orden
indicado, a continuación de D. Jerónimo Bustaman
te y de la Rodia.
Madrid, 25 de septiembre de 1940.
MORENO
4-3 Para cubrir vacante existente en la escala de
Capitanes de Fragata, se promueve a este empleo,
con antigüedad de 7 de octubre de 1939 y efectos
adminis{rativos a partir de 27 de julio último, fecha
en que reunía las condiciones reglamentarias »para
el ascenso, al Capitán de Corbeta D: julio César del
Castillo y Escarza, el que se escalafonará en su nue
vo empleo inmtdiatamente a continuación que el de
la misma clase D. Carlos Navarro Dagnino.
Madrid, 25 de septiembre de 1940.
MORENO
Se ascienden a Cabos Primeros Artillero y
Electricista, respectivamente, a los segundos de .es
tas especialidades José Pérez Pérez y Pedro Pena
Mosquera, con antigüedad ambos de 1.0 de enero
de 1939, por estar comprendidos en el punto se
gundo de la Orden ministerial de 30 de julio último
(D. O. núm.. 184).
Madrid, 25 de septiembre de 1940.
MORENO
Rectifracióit de antigüedad.—A instancia del in
teresado, se rectifica la antigüedad del g,abo Primero
Timonel-señalero Pedro Antonio Vidal Cabanas,
concedindosele la de 1.° de enero de 1939, por ser
le 'de aplicación lo dispuesto en el punto segundo
de la Orden ministerial de 30 de julio último (DIA
RIO OFICIAL número 184), debiendo expedírsele por
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la Autoridad correspondiente el oportuno nombra
miento.
Madrid, 25 de septiembre de 1940.
MORENO
Rectificación de antigüedad.—A instancia de los
interesados, se rectifica la antigüedad de los Cabos
Primeros Apuntadores Benito Díaz Seoane y José
Fariña Varela, concediéndoseles, la de 1.° de enero
de 1939, por serles de aplicación lo dispuesto en el
punto segundo de la Orden ministerial de 30 de ju
lio último, (D. O. núm. 184), debiendo expedírseles
por la Autoridad correspondiente el oportuno nom
bramiento.
Madrid, 23 de septiembre de 1940. .
MORENO
A instancia des los interesados, se redifica
antigüedad de los Cabos a continuación reseñados-,
concediéndoles .la de 1.° de enero de- 1939, por ser
les de aplicación lo dispuesto en el punto segundo
de la Orden ministerial de 30 de julio últiwo (DIA
RIO OFICIAL nÚM. 184), debiendo expedírseles por
las Autoridades correspondientes el oportuno nom
bramiento:
Cabo Primero Artillero Angel Santos Pastor.
Cabo • Primero Apuntador Modesto Rodríguez
García.
Cabo Primero Electricista Manuel Martín -Do
mínguez.
-
Cabo Primero Electriclsta Rafel Ureba Ces
teros.
•
Madrid, 23 de septiembre de 1940.
MORENO
,
A instancia del interesado, se rectifica la an\
tigüedad del Cabo Primero Electricista José María
Rodríguez Loureiro, concediéndosele la de I.° de
enero de 1939, por ser de aplicación lo dispuesto en
el punto segundo de la Orden mili'isterial de 30 de
julio último (D. O. núm. 184), debiendo expedírse
le por la Autoridad correspondiente el oportuno
nombramiento.
Madrid, 25 de septiembre de 1940.
MORENO
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuació)1 en el servido, con derecho a los beneficios
reglamentarios, al personal de Marinería que a con
tinuación se relaciona, en la campaña y por el tiem
po que al frente de cada uno se indica :
Número 221
Cabo segundo de Maniobra Gabr'iel Gómez Cara
vante.—Se le concede la continuación. en el servid(
en cuarta campaña voluntaria, como Cabo de Mari
nería, por tres año, a partir del día '2 de enero (1(
1940, fecha en la cual cumplió su •anterior com
promiso.
Marinero Sanitario Fernando Latorre Belmonte
En tercera campaña voluntaria, como Marinero En
fermero, por tres años, a partir del cija 14 de sep
tiembre de 1939, en .que dejó extinguido su ante.
rior compromiso.
Marinero Amanuense Manuel Yáñez Fernández
En primera campaña voluntaria, como Marinero
por un año, un mes y :veintisiete días, a partir de
día 19 de agosto de I938„ fecha en la cual cumplic
los dos años desde su ingreso en la Armada; y ei
primera cam'paña, también voluntaria, por tres arios
con-io Marinero preferente Amanuense, a partir, de
día 16 de octubre de 1939, en que ascendió a su ac
tual clase. -
Marinero Cocinero Dositeo López AbeL—En pri
mera campaña voluntaria por tres años, a partir de
dí2 8 de enero de 1937; en que cumplió los dos afio!
desde su ingreso en ia Armada-, .que exige la Ordei
ministerial de 21 de -septiembre de 1939 (B. O. nú•
mero 267).
Apici6N.—En virtud del punto quinto de la Or.
den 'ministerial de 30 de- julio último (D. O. dime.
ro 18), los haberes y demás emolumentos de todr
este personal serán' regidos por el Reglamento de k
Escuela de Marinería, aprobado por Orden minis.
terial de 12 de julio de 1933 (D. O. núm. 172),
partir del día 1.° de agosto del año actual, y la:
campañas concedidas terminarán el día 1.° de Octu•
bre próximo, según dispone el artículo 21 de la Or.
, den ministerial' de n4. de agosto último (D. O.. nú
mero
• 189), _aplicándoseles a partir de 'dicho día e
artículo 22 de la misma disposición.
, Madrid, 25 de septiembre de 1940.
MORENO
Destinos.—Se confirma en el destino de Secretark
del Estado Mayor de la Armada al Capitán de Na.
vio D. Javier de Mendizábal y Gortázar.
Madrid, 25 de septiembre de 1940.
MORENO
Se confirma en sus actuales destinos de jefe
de la Escuela de: Mecánicos y de la Flotilla de Bu.
(mes' afectos a la misma al-Capitán de Navío don
Pedro Fernández Martín.
Madrid, 25 de septiembre .de 1940.
MORENO
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Destinos.—Se nombra segundo Jefe del Estado
Mayor de la Escuadra al, Capitán de Fragata don
Julio César del Castillo)y 'Escarza.
Maclrid, 25 de septiembre de 1940.
MORENO
Cesa en la Ayudantía Mayor de este Minis
terio, y pasa destinado a la Segunda Sección del Es
tado Mayor de la Armada, el Capitán de Corbeta
D. Angel Bona Orbeta.
Madrid, 25 de septiembre de 1940.
• MORENO
A propuesta del Comandante General de la
Escuadra, cesa en el crucera Navarra, y pasa desti
nado al Estado Mayor de la misma., el Teniente de
Navío D. Francisco Elorza Múgica.
Madrid, 25 de septiembre de 1940.
MOREN9
eK Se confirma en su actual destino en el des
tructor Almirante Miranda al Teniente de Navío
don Guillermo Carrero Carre.
Madrid, 25 de septiembre de 1940.
k-2-1- Se destina a .las órdenes del Comandante Ge
neral del 'Departamento Marítimo de Cádiz al Ofi
cial primero de la Reserva Naval Movilizada don
José Díaz Hernández, qwe cesa en el cañonero Cal
vo Sotelo.
Madrid, 25 de septiembre de 1940.
MORENO
MORENO
A propuesta del Vicaiio General Castrense, se
' dispone que el Capellán voluntario D. Toribio Rp
selló Nicolau* continúe prestando sus servicios en la
Armada, destinándole al minador Júpiter, con la
asimilación de Capellán segundo./
Madrid, 25 de septiembre de 1940.
MORENO
Se dispone que el Oficial tercero, provisional,
del Cuerpo de Auxiliares de Radiotelegrafía donGregorio Aragón Mesa continúe destinado en la
Estación Radiotelegráfica de San Carlos, quedando,
por tanto, anulado el destino a la Ciudad Lineal quele confirió la Orden ministerial de 24 de ag )Stode 1940 (D. O. núm. 200).
Madrid, 23 de septiembre 'de 1940.
MORENO
Destinos.—Se aprueba determinación del Coman
dante General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al disponer que el Auxiliar pri
mero Radiotelegrafista D. Pascual Pillado García,
desembarque del buque-escuela* Galatea y pase des
tinado a la Estación Radiotelegráfica de dicho De
partamento.
Madrid, 23 de septiembre de 1940.
MORENO
Se aprueba determinación del Comandante
Geperal del Departamento Marítinab de Cádiz al
disponer que el Auxiliar segundo de Sanidad don
Andrés vle Arcos Ruiz cese en la Enfermería del
Arsenal de La Carraca y pase destinado a la Asis
tencia de personal de dicho Departamento, en sus
titución del Auxiliar primero del mismo Cuerpo
don Francisco García Peña, que ha sido embarcado
en el pontón Lquria.
Madrid, 23 de septiembre de 1940.
MORENO
Se dispone que el Oficial tercero del Cuerpo
,
de Auxiliares de OfiCinas y Archivos D. Francisco
Mengual Prast cese de prestar sus servicios en la
Intendericlia del Departamento Marítimo de tl Fe
Trol del Caudillo y pase a continuarlos al Negocia
do tercero del Servicio de Personal de este Minis
terio, siendo_ relevado en su actual destino por el
Auxiliar segundo del propio Cuerpo D. Iris Medi
na Arcas, que cesará en el Estado Mayor del De
partamento de Cartagena.
Madrid, 25 de septiembre de 1940.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar primero de Ofici
nas y Archivos D. Miguel Hernández Padilla, cum
buido de, las condiciones mínimas reglamentarias,
desembarque del destructor Ciscar y pase destinado
a la Ordenación Central de • Pagos de este Ministe
rio, siendo relevado en dicho buque por el Auxiliar
.segundo del propio Cuerpo D. Agustín I. Romero
Coello, que cesará en el Departamento de Carta
gena.
Madrid, 25 de septiembre de 1940.
MORENO
Se confirma, con carácter interino, en el des:
tino que desempeña en la Jefatura de las Fuerzas
Navales del Norte de Africa y Estrecho de Gibral
tar al Auxiliar primero de Máquinas, retirado y mo
vilizado, D. José Vigo León.
Madrid, 23 de septiembre de 1940.
"MORENO
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Licencias.—Como resultado de reconocimiento fa
cultativo sufrido por el interesado, se cbnceden cua
tro meses de licencia por enfermo, para* El Ferrol
del Caudillo y San:iago (La Coruña), al Auxiliar
primero de Artillería Di. Santiago Lorenzo San
grador.
Madrid, 23 de septiembre de 1940.
MORENO
Servicio de Ingenieros.
Rectitficaciornes.—En la Orden ministerjal de. io
de julio' de 1940 (D. O. núm. 163), que ascendió al
empleo inmediato al Comandante de Ingenieros de
la Armada D. Pedro de la Rosa 1VIayol, con antigüe
dad de 1.° de junio del ario actual, dejó de consig
narse que dicho ascenso debe considerarse con efec
tos 'administrativos a partir de dicha fecha I.° de
junio; entendiéndose que queda rectificada en este
sentido aquella Orden.
Madrid, 23 de septiembre de 1940.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuer
po, y con fecha de hoy, se_ dice a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo pdr Ley de 13 de enero de. 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha acordado clasificar en la situación de "retirado" al
Capitán de Fragata D. Francisco Guimerá Bosch,
con el haber pasivo mensual de 916,66 pesetas, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1.° *de septiembre de
1938.—Reside en Madrid.—(Con derecho a revistar
de oficio y a percibir mensualmente la cantidad de
50 pesetas por la pensión de la Cruz de la Orden
Militar de San Hermenegildo.)"
Lo que de orden del excelentísimo señor, Presi
dente comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde a V. L muchos arios.
1
Madrid, 17 de septiembre de 194o. En General
Secretario, Arturo Cebrián.
Excmo. Sr. ...
(bel D. O. del Ejército .núm. 216, pág. 1.470.)
REQUISITORIAS
Por el presente se emplaza al que fué Marinero de
segunda Alfonso Domínguez Gay, hijo de Joaquín y
de Amalia, de veintitrés años de edad, de estadJ c¿-
sado, natural de Barcelona y vecino de Madrid, para
que en el plazo improrrogable .de veinte días compa
rezca en el Juzgado núm. 8 de Marina, sito en el Pa
seo del Prado, núm. 5; de no efettuar su presenta
ción en el plazo indicado será declarado en rebeldía.
Madrid, a 20 de septiembre de '194o. El Coman
dante Juez instructor, Luis Mesía.
•
EDICTOS
11
Don Alfonso Rocha L6Pez, Teniente de Infaniería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
.litar de Marina de El Ferrol del, Cáudilio.
•
Hago saber; Que acreditado en expediente la pér
dida de la -Libreta de inscripción marítima del ins
cripto de este Trozo José Ramón Piñeiro García, se
gún decreto auditoriado de la 'Superioridad, se decla
ra nula y sin valor, inairriendo en responsabilidad
quien la posea y no la efitregue_ a la Autoridad de
Marina.
El Ferrol del Caudillo, a 17 de septiembre de 1940.
El Teniente, Juez instructor, Alfonso Rocha.
Don Alfonso Rocha López, Teniente de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de , El Ferrol del Caudillo.
Hago saber : Que acreditado en expediente la pér
dida de la Cartilla naval del inscripto de este Trozo
José Díaz Sanz, según decreto auditoriado de la Su
perioridad, se declara nula y sin valor, incurriendo en
responsabilidad quien la posea y no la entregue a la
Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, a 17 de stptiemibre de 1940.
El Teniente, Juez instructor, Alfonso Rocha.
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